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Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere kennis -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennismaking met
een van deze partners.
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groter is dan het economisch
belang.
>> Visie op innovatie 
We mogen in Nederland niet
klagen als het gaat om
innovatie. Maar we moeten wel
opletten dat anderen ons niet
voorbij lopen. Ik zie nu al dat in
landen als China en Brazilië
maar ook Zuid-Korea innovaties
starten die wij ook hadden
moeten oppakken. Bijvoorbeeld
als het gaat om efficiëntere en
arbeidsbesparende stallenbouw.
Bij ons is alleen dierenwelzijn
het uitgangspunt. Dat komt
onder andere doordat in
Nederland de landbouw onder
druk staat. Verder zie je dat de
agenda van kennisinstellingen
niet altijd gelijk loopt met die
van het bedrijfsleven. Zij zijn nu
eenmaal voor hun financiering
grotendeels afhankelijk van de
politieke voorkeuren. Toch is
een zekere basiskennis, waar
wij als bedrijfsleven op terug
kunnen vallen, wel nodig.
Anders verdwijnt de basiskennis
straks naar het buitenland. En
wij ook. LN
>> Organisatie/bedrijf
Het Institute for Pig Genetics
(IPG) is een kennis- en infor -
matiecentrum voor fokkerij 
en reproductie, primair voor 
het varken. De voornaamste
activiteiten zijn onderzoek en
automatisering.
>> Samenwerking met
Wageningen UR 
Wij zijn vier jaar geleden
begonnen met het onderzoek
naar selectie op berengeur in
een Europees project. Twee
jaar geleden zijn we hierin gaan
samenwerken met Wageningen
UR in een breder Nederlands
traject, waarbij de hele keten
betrokken is. Wij zijn de trekker
en duwer van het genetische
deel van het project en kijken
waar we welke expertise
vandaan kunnen halen. 
>> Belang van samenwerking
De samenwerking is enorm
belangrijk. Berengeur is een
multidisciplinair en maatschap -
pelijk probleem. Ten eerste is
berengeur niet objectief vast 
te stellen: sommige mensen
ruiken niets, andere een beetje
of veel, het hangt af van het
gewicht en de leeftijd van het
varken en ook zijn niet alle
biologische achtergronden van
berengeur ontrafeld. Je hebt
het dus over biologie, genetica
maar ook over economische
optimalisatie in de keten en
consumentenonderzoek. Voor
de oplossing moet je wel
samenwerken, alle kennisdis -
ciplines zijn nodig. 
>> Visie op samenwerking 
Ik ben erg blij met de samen wer -
king. We werken met personen
die elkaar begrijpen en elkaar
inhoudelijk aanvullen. Wageningen
UR heeft bijvoorbeeld veel kennis
over genomics en statistiek.
Onze sterke punten zijn een
goede perceptie van het
probleem en de oplossings -
richting voor de praktijk.
Bovendien hebben wij toegang
tot talloze varkensgegevens 
die voor dit onderzoek van
belang zijn. 
Alleen hebben we de samenwer -
king nog niet contractueel
vastgelegd, hoe we als partijen
met data en resultaten omgaan
en wat we doen in  het geval 
er patenten uitrollen. Hiervoor
hebben we te maken met de
juristen van Wageningen UR. Uit
andere samenwerkingen merk 
ik dat zij op het standpunt staan
dat het intellectuele eigendom
bij hun berust. Onderhandelingen
verlopen heel moeizaam en 
dat frustreert uiteindelijk ook 
de inhoudelijke samenwerking.
Iedereen wordt eigenlijk
gedwongen minder open te zijn.
Dat is jammer, zeker in dit geval
waar het maatschappelijk belang
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